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AB STRACT 
Multicast over M PLS based service provider has som e problems, especially sca lability 
so tha t it is seldom implem ented on service provider cloud. This research  is trying to  
propose som e m ethods and recommendations to communicate by using  multicast over 
MPLS network without chang ing the configuration of service provider’s network nor 
relying on  the readiness of service provider’s infrastructure.  The research m ethodology 
which is used is labora tory research by m odeling a MPLS network connecting 4 sites 
with Cisco routers and switch. There are 3 methods that are used: S tatic Po int-to-Point 
Tunneling at CE router, Dynam ic Multipoint Tunneling at CE router, and Static Point-
to-Point Tunneling at PE router. The resu lts of this research show that the perform ance 
of tunneling methods on CE router is proportional to the ava ilable bandwidth while 
m ulticast tunneling on PE router isn’t influenced by the variable’s va lue. (WN) 
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ABSTRAK 
Penyampaian secara m ulticast m elalui jaringan  service provider berbasis M PLS 
m emiliki kendala  dalam  hal skalabilitas sehingga tidak banyak d iterapkan.  Dalam 
penelitian ini, penu lis ingin m engajukan beberapa metode serta rekomendasi untuk 
penyampaian m ulticast melalui ja ringan MPLS tanpa m engubah konfigurasi jaringan  
service provider atau tanpa  bergantung pada ketersed iaan infrastruktur service 
provider.  Metode penelitian yang  digunakan  adalah penelitian  laboratorium  dengan 
m embuat m odel jaringan MPLS yang m enghubungkan 4 lokasi perusahaan yang  
berbeda dengan bantuan router dan switch Cisco. Tiga m etode yang diuji yakni: Static 
Point-to-Point Tunneling pada  rou ter CE,  Dynam ic Multipoint Tunneling pada router 
CE, dan Sta tic Point-to-Point Tunneling pada router PE. Hasil penelitian m enunjukkan  
bahwa dengan metode tunneling pada router CE, kebutuhan bandwidth berbanding  
lurus dengan total bit rate yang dikirim kan router lokasi sumber. Sem entara itu, 
penelitian dengan m etode tunneling pada router PE, performa yang dihasilkan tidak 
dipengaruhi oleh variabel-variabel yang digunakan. (WN) 
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